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ОДГОВОР НА ПРАШАЊАТА
Целите на наставата по ФЗО во 
одделенска настава
Примена на ИТ
Пристапи и стратегии кои ги 
користат одделенските 
наставнициПримена на подвижни 
игри, традиционални игри 
Примери
Заклучоци
ФИЗИЧКОТО ВОСПИТАНИЕ НЕ Е САМО ТЕЛЕСНА ВЕЖБА






- Усвојување на бројни форми на фундаментални движечки вештини
-подобрување на моторичките способности
-промени во моторичкото однесување – база за вклучување во бројни
спортови во иднина
СОЦИО – ЕМОЦИОНАЛЕН РАЗВОЈ И МОРАЛНО ВОСПИТУВАЊЕ
-подобрување на интерперсонални односи и комуникација
- Позитивна слика за себе
-развој на морални карактеристики и вредности
СЕГМЕНТ НА ЗДРАВЈЕ
- Стекнување здравстено – хигиенски навики
























КРЕАТИВЕН  И 
ЕДУЦИРАН 
НАСТАВНИК
Истражувањата покажуваат дека 
наставниците и децата сметаат дека 
физичкото воспитание треба да биде 
пред се “забавно и интересно” 



















9 ајтеми Ликертов тип
МЕТОДИ: аналитичко – дескриптивен
▪ ПРИМЕНА НА ПОДВИЖНИТЕ ИГРИ ВО РАЗЛИЧНИ ФАЗИ ОД ЧАСОТ ПО ФЗО
❑ 40- 49% често ги применуваат подвижните игри 
❑ 45- 52% секогаш кога е возможно ги применуваат подвижните игри

Учење низ подвижни игри
Изработка на наставни материјали 
применети во игра на час по ФЗО
Ефекти 
❑ Се надминува недостатокот на справи и реквизити
❑ Интересни за децата
❑ Можност за холистичко учење
❑ Примена во спортска сал, училишен двор, училница
▪ ПРИМЕНА НА ТРАДИЦИОНАЛНИ ПОДВИЖНИТЕ ИГРИ ВО НАСТАВТА ПО ФЗО











Примена на ИТ во наставата по ФЗО
额外的效果？
ПРИМЕНА НА BRAIN BREAK – online platform
















Детето и неговиот 
интерес треба да е 
во центарот на В -
О процес
Наставниците 
треба да се 
подготват во тек 
на иницијалното 
образование
СЕ околу нас е 
ресурс за учење
biljana.popeska@ugd.edu.mk
